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ABSTRAK 
LAYINA AZIZAH RAHMAH. Pengaruh kebijakan perpajakan, Sistem Administrasi 
Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Perencanaan Pajak pada wajib pajak badan 
di KPP Bekasi - selatan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan perpajakan, adminitrasi 
perpajakan, dan tarif pajak, perencanaan pajak dan menguji pengaruh kebijakan 
perpajakan, adminitrasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap perencanaan pajak (tax 
planning). Analisis penelitian dilakukan menggunakan data primer dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian yaitu pada wajib pajak badan. 
Penelitian ini dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bekasi Selatan. 
Data kuesioner kemudian diolah dengan melakukan analisis kuantitatif menggunakan 
program SPSS 22. Pengujian yang dilakukan terdiri dari uji instrument terdiri dari uji 
validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas dan uji multikolineritas. Pengujian terakhir yang dilakukan yaitu 
pengujian hipotesis dengan melakukan uji regresi berganda yang terdiri dari uji F dan 
uji t. Hasil analisis kuantitatif statistik deskriptif menunjukkan bahwa a)kebijakan 
perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak dikarenakan 
apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka 
perencanaan pajak pada wajib pajak badan di KPP Bekasi – Selatan juga akan 
meningkat, demikian apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan 
mengalami penurunan maka perencanaan pajak wajib pajak badan pada KPP Bekasi –
Selatan juga akan menurun. b)adminitrasi perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap perencanaan pajak hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan 
mengenai sanksi adminitrasi dan pemeriksaan pajak mengalami peningkatan maka 
perencanaan pajak pada wajib pajak badan juga akan meningkat, c) tarif pajak 
terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan menghasilkan nilai signifikan. 
Kemudian hasil pada analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kebijakan 
perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, sistem 
administrasi perpajakan dan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap perencanaan 





Kata Kunci: Perencanaan Pajak; kebijakan Perpajakan; Sistem Administrasi 
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ABSTRACT 
 
LAYINA AZIZAH RAHMAH. Effect of taxation policy, Tax Administration System 
and Tax Planning Against Tax Rates on corporate taxpayers in KPP Bekasi - south. 
Faculty of Economics, University of Jakarta. 2017 
 
This study aimed to describe the tax policy, tax administration, and tax rates, tax 
planning and examines the effect of tax policy, tax administration, and tax rates on 
tax planning (tax planning). Analysis conducted research using primary data by 
distributing questionnaires to survey respondents, namely the taxpayer. This research 
was conducted to the tax office in the region of South Bekasi. Questionnaire data is 
then processed by performing quantitative analysis using SPSS 22. Tests conducted 
consisting of test instrument consisting of validity and reliability testing as well as 
test the classical assumption of normality test, test and test heteroskedastisitas 
multicolinearity. Tests conducted last ie hypothesis testing by performing multiple 
regression test consisting of F test and t test. The results of quantitative analysis of 
descriptive statistics show that a) the taxation policy has a significant influence on 
tax planning because if knowledge concerning taxation policy has increased the tax 
planning in corporate taxpayers in KPP Bekasi - South will also be increased, as if 
the knowledge concerning taxation policy has decreased the tax planning corporate 
taxpayers in KPP Bekasi -Selatan will also decrease. b) tax administration 
significantly influence tax planning this suggests that if knowledge of administrative 
sanctions and increased the tax audit tax planning in corporate taxpayers will also 
increase, c) the tax rate on tax planning in corporate taxpayers generate significant 
value. Then the results of the multiple linear regression analysis showed that the 
taxation policy has a significant influence on tax planning, tax administration system 
and tax rates have an impact on tax planning in corporate taxpayers on the Tax 
Office in Bekasi - south. 
 
Keyword: Tax Planning; Taxation policy; Tax Administration System; Tax Rates. 
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